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概要 
 人間の血圧や血流状態は，身体に大きな影響を及ぼします． 
例えば人が大きなストレスを感じた時，急激な温度変化に 
さらされた時，または手術などで一時的に人工臓器を使用し 
ている時，高重力下にさらされた時など，様々な外乱を受け 
た時，人体内の血流はどのように変化するのでしょうか． 
この疑問に答えるため，人体の血液循環を流体力学の基礎 
式を元にモデル化し，コンピューター上でシミュレーション 
しようとするのが本研究のねらいです．これにより，実際に 
人体を用いて実験することが困難な条件下や，また理想的な 
環境下で人体の一部のみの応答を調べるなど，様々な解析を 
手軽に短時間で行えることを目指しています． 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 なし 
関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 Modeling of the Blood Circulatory System by Means of Bondgraph N. SUGA, et al., The Fifth JSME-KSME Fluids Engineering Conference Abstracts,
84, CD-ROM/199-204, Japan (2002.11) 
 
 
血液循環を数理モデル化し， 
既にシミュレーションが可能．
（1次元モデルのボンドグラフ
シミュレーション） 
現在は結果を実際の人体のデ
ータと比較検討している段階．
 
ストレス，周囲の温度変化，
手術による人工臓器の装着
など，様々な外乱に対する体
の変調の予測 
従来のモデル 
全体モデル：精度が悪い
 局所モデル：精度は良い
最終的な目標は人体の生命活動の 
シミュレーション 
問題点 
 全体モデルの精度を 
良くする必要がある 
実際の生体との比較によ
る精度の向上，血液循環以
外の熱や物質移動も考慮
した総合的な数理モデル
に発展させる必要がある 
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モデル化 
血液循環 数理モデル
各部の血圧，血流波形
人口血管や人工臓器などの
開発過程における数値解析 
血液循環の教育用ソフト
人体血液循環 
シミュレータ 
